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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses adopsi inovasi 
asuransi usaha tani padi (AUTP) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang 
berhubungan dengan proses adopsi petani terhadap inovasi Program AUTP pada 
kelompok tani Setia Budi di kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota 
Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 
analisis data secara deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif dan uji statistik 
korelasi spearman. Hasil penelitian menunjukan proses adopsi inovasi program 
asuransi usaha tani padi (AUTP) di Kelompok Tani Setia Budi ditemukan antara 
lain petani responden telah mencapai pada tahap Awarness (kesadaran), tahap 
Interest (mengetahui), tahan Trial (mencoba), tahap Evaluation (penilaian), dan 
tahap  Adoption (menerima). Faktor – faktor yang berhubungan dengan proses 
adopsi inovasi program asuransi usaha tani padi (AUTP) adalah faktor luas lahan, 
faktor tingkat pendidikan,  faktor premi, faktor waktu pertanggungan AUTP, faktor 
jumlah klaim dan, faktor persyaratan AUTP. Sedangkan umur, tingkat pendapatan, 
organisasi, frekuensi penyuluhan,metode penyuluhan tidak berhubungan dengan 
proses adosi inovasi program AUTP. 
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FACTORS RELATED TO THE ADOPTION PROCESS OF 
RICE BUSINESS INSURANCE PROGRAM (AUTP) IN 




  This study aims to describe the process of adopting innovation in rice 
farming insurance (AUTP) and to identify the factors related to the adoption process 
of farmers to the innovation of the AUTP program in the Setia Budi farmer group 
in Gunung Sarik village, Kuranji district, Padang city. The method used in this 
research is a survey method with data analysis descriptive qualitative, descriptive 
quantitative and spearman correlation statistical test. The results showed the process 
of adopting the innovation of the rice farming insurance program (AUTP) in the 
Setia Budi Farmer Group, it was found that, among others, the respondent farmers 
had reached the Awarness stage (awareness), the Interest stage (knowing), the Trial 
(trying) resistance, the Evaluation stage , and the Adoption (receiving) stage. 
Factors related to the process of adopting the innovation of the rice farming 
insurance program (AUTP) are the factor of land area, education level factor, 
premium factor, AUTP coverage factor, claim number factor and AUTP 
requirement factor. Meanwhile, age, income level, organization, frequency of 
extension, and method of extension were not related to the AUTP program's 
innovation promotion process. 
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